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Une enEr6te cle conjoncture ha:monie6e a 6t€ effectu6e pour Ia
d.euxibne fois auprbs cleg consonmateurs de la Comnwraut6 6conomique fir"op€enne
i. Ia fin d.e lrautonne Lylz,  Cette enguOte p6riod.i+re porte sur environ
25,000 m€nages, sdlectionn6s par la m€thod.e cleg €chantillons al6Etoiresr en
R€publiqtre f6cl€rale dtAllernagne, en France, en ltalie,  aux Pays-Bas et en
BeIg"iEre.
Sans doute, une conparaison  des r6sultate de lfengu6te clu printernps
et d.e celle cl.e 1a fin de lf automne 1972 doru-re-t-e11e d.6ji d.eelinclications
prdcieuses pour lta.nalyse d.e If 6volution de la consomrnation.  Toutefoisr pour
r€aliser une analyse m6thodologiquement  valabler iI  faudrait d,oute
d.isposer, pour tous les pays de La Comrnunsut6r de s6ries tives plus
longues rdsultant dfenqudtes ant6rieuree portant sur le m€me frogranne de
guestions.
Alors quten France et en R.F. d.rAllemagne en parti
estiment qrr.e leur situation financibre actuelle  cotnne leur si
est plus favorable qutau printeurps, lee appr€ciations sont de
moins bonnes en Italies ollx Pays-Bas et en,Belgr'que (voir te
Cette d.iff6rence apparalt ausei d.ans les r6ponses concernant
6conornigue g6n6rale : nouvelle am6Lioration du climat 6conom
de nre des consonmateurs - en France et en R€ptrbliqtre f6d€ra1
d.6tdrioration en ftalie et en Selgique.
Si les Pays-Bas ont egtim€ Ia situation 6
favorabLe gtre les autreg pays cle la Comnunaut6r les
toutefois plus ausei rdpandues  qurarr printenps 19?2
Dans toue les pays tle }a Corununaut6r Ia hausse de
6t6 jug€e trop forte.  Lfacoentuation de }a pouss€e des prix
surtoutr clans les €chelles  ale rrcEurer p?r une proportion acc
Er i.tengtr6te pr6c6dente (voir  tableau J)r des pereonnes inte
parl6 d.tune ilforte augnentationrr. Pour Les douze prochains
1es Belges et les Holl.anilais semblent stattendre i  un renfo
A. La hausse des prix.  En Fra^nce ltopinion sur lt6volution
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Lrexpdrience'a montr€'jusqutFr  pr€senti que ltapprdciation  de Ia
situation financibre et d.e lr6volution g6n6rale des prix a une grande impor-
tance lorsquril srag:it d.e d.6cider du moment d.es gros achats pour le n€nage.
Le plus souventr pour les biens de consorunation durables pr6cis6ment, il  est
l,oisibLe dravarrcer.iru  de reporter r:n achat. Aux
Lcs consommateurs prdvoyant de nouvelles hausses
part iculiErement,
blent vouloir
anticiper Itachat d.es appareils m6nagers im
Sr'en avriL, de personnes interrog€es Eri ont
comne favorable pour effectuer de gros achats pour'tC'.n*6nagEr,il6n  tdnoigne.
ETI R.F. d.fAllemagne, le pourcentage correspond.ant  est rest€ inc]rang6. Par
contre, en Belgiqre, on note plut6t une tendance d reporter les achatg
importants. De la part d.es m6nages lthdsitation granclissante Er acheter est
sa;rs doute due surtout i  ltapprdciation moins favorable qutau printenps I!J2
de leur situation financibre.  11 se pourrait toutefoig que ce ne soit Ib
qurun pb6nombne passagpri en Selgigue comme d.ans les autres payo de La Connu-
naut6, Ie pourcentage d.es rndnages gui envisagent d.racheter des biens cle
consornmation relativement chers au cours des d.eux prochaines ann6es srest
accru par rapport au printemps dernier.
Ltltalie est le seul pays oi. Ie nonlre d.es consommataura qui a
long terme ont Ltintention ilracheter d.es biens durables a Erelgue peu diminu€.
Sans doute cela est-iI 1i6 notanment  au fait  qtre, d.ans ce pays, Lrachat d.rune
nouvelle voiture est pass6 d.avantage au premier plan des prdoccupations.  Les
d,6penses financiEres relativement 61ev6es que ltachat dfune voiture entratne
noraalement pounaient bien expliguer ce report d.rune partie des autres achats
importants du m6nage.
Dans tous Les paysr 1es mdnages qui, compte tenu d.e 1a situ.ation
6conomique g6n6raLe, estiment raisonnable d.r6iiargner, sont toujours les plus
nombreuxo Le pourcentage d.es r6ponsos en ce sens - clu fait  sane doute d.e la
forte poucsde des prix - a toutefois 6t6 moind.re quten avril (voir tableau 5).
Pour certaines qtrestions, les r6suLtats ont 6t6 reproduits en annexe
sous forme de tableauxi l{ais il  ne faut pas oublier cnre }a plus grande pnr-
d.ence srimpose lors Erril stagit de comparer des pourcentages absolus entre
les pays membres. Pour Ia Francer eui en arrril ne pouvait pas encore parti-
ciper i, lrenqu6te CEE, le tableau indique les r6sultats de LtenquGte qrri y
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d. raison d.e 2 poqr ctracu:: d.es pays suivants : Allernagne,  Franee, Ltal^iet
Royaurne*Uni; 1 d.6sigar6 dtun comrnirn accord. par les pays du Beneluxi I  d6sign6
par la Comrnissiono
L* 9or3r-Lglg-digg*3oul se eompose de cinq msnbres : un prdsident et
quatre vice-pr6sTffis.GTonseil  cles gouverneul6 peut *6cider E' L'urra;rimit6
de mod.ifier le nombre d-es mennbres du comitd d.e directiono
2' - cqnl-S cg"egllali{-ru
Le nombre des membres du comite eonsultatif de Ia C'BCA a 6t6 port6
a 81 (p"* ae"ision du ConseiL du 22 janvier 19?3').
2 . - gg!+A.Sgl"ent if ique- ei-t xqbelgue
Le ncmhre de membres du comit€
est port6 cl": .J0 A, 27 t l-e Royaume-Ilni
Danomark ei Lrlrlande par un membre
4'
scientifique et technique d-rEuratom
6tant reprdsent6 par cinq membtes,le
chacun.